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S-CIM A R.irC)
fteales órdenes.
ESTADO! MAYOR CENTRAL. -- Dispone cambien de Sección dos prime
ro z; condestables. —Resuelve instancias de varios maestres de mari
nería y de un cabo de mar. —Destino a varios marineros. Anuncia
convocatoria para especializarse en Artillería y tiro naval. - -Dispone
cese en ei servicio de abastecimiento (le aqua el Ingeniero D. N. Soto.
Sobre gastos del Detall de obreros torpedistas. Concede crédito para
abono del importe de un bote automóvi y ampliación de credito para
unas obras. Sobre suministro de petróleo. -Aprueba aumento de
efectos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA Amplía autorización al Cor. don
D. de Lora para venir a la Corte, —Nombra profesor de la Academia
Sección ficial
R EALES ÓRDENES
Estado Mayor centttal
Cuerpo de condestables
Exemo Sr.: El Hoy (q. D. g.) se ha servido dis
poner quo los primeros condestables D. Josó Fuen
tes Vázquez y D. Antonio Mora González, cambien
entre sí de Sección, pasando el primero de los
nombrados a la del departamento de Ferrol y el se
gundo a la del de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Ma
drid 10 de febrero de 1921.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General ,Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro).
Sr. General Jefe de la División de instrucción.
••••■•••••■•■••••1111~1~111•11.1~111~1~~.....-
de Artillerla a D. M. Baltlasano. -Nombra 2.° delineador de
Artillería a D. A. Pidal. Concede recompensa al T. Cor. O
rez. —Sobre instalación de un gabinete de química y física
resultado obtenido en las pruebas de los estopines para cz
kers de 101,6 mm. —Dispone adquisición de do i hornos de
gasógeno.
INTENDENCIA GENERAL -Concede recompensa al C. D. E.
SERVICIOS SANITARIOS. Traslada reales órdenes de Guer
diendo condecoraciones dg San Hermenegildn al personal qt
sa y manifestando real agrado por servicio4 prestados al Ej
el Subps, de I» D. L. Vidal.
1 ramo de
. E. Pé
. Sobre
ñón V ic
gas y de
Ferrer.
a conce -
e expre
ército por
Seccion no oficial.
Publica aviso de la Asociación Benéfica para huérfanos de la
..•••■• • ••■••■•••■••
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instaneia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cádiz, del maestre de marinería do la dotación del
carionero Laura, Manuel Fernández Silva, que so
licita continuar en el servicio activo de la Armada,
P01' cuatro años, como enganchado, S. M. el IZey
(q. D. g ) ha tenido a bien disponer se acceda a los
deseos del recurrente, con los premios y ventajas
que determina su reglamento, toda vez que reune
los requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de
febrero de 1921.
Armada.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor con
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marini
Protectorado en Materuoyes.
tral de
Cádiz.
y del
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Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el comandante del aviso Giralda, del
maestre de marinería de la dotación de dicho bu
que Juan Martín Fernández, que solicita continuar
en el servicio activo de la Armada, por cuatro
años, como enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se acceda a los deseos del
recurrente, con los premios y ventajas que deter
mina su reglamento, toda vez que reune los requi
sitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante del aviso Giralda.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Ferro!, del maestre de marinería de la Subcomi
sión Hidrográfica del Norte, José Dopico Pico, que
solicita continuar en el servicio activo de la Arma
da, por cuatro años, como enganchado, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda
a los deseos del recurrente, con los premios y ven
tajas que determina su reglamento, toda vez que
reune los requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a Y. E. muchos arios. Madrid
10 de febrero de 1921.
1E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr:: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por el Director del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de la
Armada, del cabo de mar de dicho Colegio Anto
nio Yúdice Molina, que solicita continuar en el:ser
vicio activo de la Armada, por dos años, como en
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente, con
los premios y ventajas que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915, toda vez que reune los
req isi tos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi -
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de febrero de 1921.
KI Almirante .Iete del ENtado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mari uecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer sean destinados al Museo Naval de
este Ministerio, donde continuarán prestando sus
servicios, los marineros Jesús Terán Ruiz, del Ob
servatorio de San Fernando; Miguel García Gutié
rrez, del torpedero ntím. 9 y Gregorio Miguel Gar
nilla, del depósito del arsenal de Cartagena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de
febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer sea pasaportado con destino al cru
cero Cataluña, el marinero del Museo Naval de es
te Ministerio, Mariano Contreras.
Lo que de real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guardo a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra),
Gabriel Antón.
Sr. General 2.4' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los marineros Laureano Rey
Vildósola, Felipe Goyenechea Urrati, del arsenal
de Ferro]; Miguel Seramir Izaguirre, de la dota
ción do! cañonero Marqués de la Victoria; Enrique
Mesa Barragán, del arsenal de la Carraca; Juan
Alvarez López, con destino en la Escuadra y An
drés Bilbao, con destino en la Secretat ia de Justi
cia- Ferrol, sean pasaportados para esta Corte,
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donde continuarán prestando sus servicios en el
Museo Naval de este Ministerio.
Es asimismo la soberana voluntad do S. 11, que
el cabo de artilleria de dicho Museo, Antonio Cle
mente, sea pasaportado con destino al departamen -
to de Cálbtagena. ,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
7 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
, Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Coman:lante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Çontralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se anuncie una convocatoria para
especializarse en artillería y tiro naval, entre capi
tanes de corbeta y tenientes' de navío, estos últimos
con más de dos años de embarco. Las solicitudes
se admitirán en el Estado Mayor central (Negocia
do de Tiro naval) hasta el 30 de marzo próximo.
Se elegirán cuatro capitanes de corbeta y dos te
nientes de navío de mejor conceptuación en Mecá
nica, Artillería, Electricidad y Táctica naval. El
curso empezará en 1.° de mayo próximo y en las
condiciones siguientes:
a) El curso teórico práctico se hará en el Polí
gono naval de Marin, alojando los alumnos en el
pabellón de oficiales del cuartel, para lo cual el
Jefe de la Base naval de las rías bajas remitirá con
la mayor urgencia a este centro, por telégrafo,
presupuestos para amueblar y equipar en dicho
pabellón, seis camarotes de oficiales, comedores,
biblioteca, baño, retretes y cocinas del cuartel
para submarinos de la Base naval de Marin, a fin
de instalar en él a los jefes y oficiales que en 4.°
de mayo pasarán a dicho Polígono a realizar el
curso de especialización de Tiro naval.
b) Durante la permanencia de los alumnos en
la escuela de Marin, asistirán a todas las prácti
cas de Tiro naval que se efectúen en el Polígono,
para lo cual se ordenará con la antelación sufi
ciente, que cuantos buques estén afectos al depar
tamento de Ferrol o permanezcan en aguas de di
cho departamento,' efectúen sus ejercicios en la
época indicada para que los alumnos puedan pre
senciarlas, sobre todo las que practiquen los
aprendices Artilleros y Guardiamarinas de la Di
visión de Instrucción.
c) Se ordenará por el Negociado correspon(lion -
•
te quede aumentada la dotación de la Base naval de
Marin, en un cocinero y cuatro marineros para el
servicio de los alumnos.
d) Cuando exista personal suficiente, podrá
nombrarse un profesor especializado de la catego
ría de capitán do corbeta, quien con el Jefe del
Polígono (aue por ahora será el Jefe de estudios y
profesor dé los alumnos) se encargue de las clases
y acompañe a los alumnos ouando pasen a embar
car a la Escuadra para efectuar el curso práctico.
e) Las materias a cursar en el curso teórico
práctico, y el modo de efectuar el práctico, será
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 4 de
febrero de 1919.
f) Los exámenes se efectuarán en la División
de Instrucción con arreglo a la real orden antes
citada.
g) El personal de profesores y alumnos estará
afecto a la División de Instrucción, de quien de
penderá directamente en lo relativo a enseñanza y
percepción do haberes de embarco y profesorado
que serán análogos a los que disfrutan los profe
sores de lo Escuela Naval.
h) El personal de alumnos, en atención a las
especiales circunstancias en que se le coloca, irá a
dicho Polígono en comisión indemnizable del ser
vicio durante el período del curso que están en
tierra y con la gratificación de libros.
i) Los deberes y ventajas de este personal, una
vez obtenido el certificado de la especialidad, las
determinan los reales decretos de 27 de octubre de
1915 (D. O. núm. 248), modificado por el real de
creto do 2 do octubre de 1920 (D. O. núm. 226) y
real orden de 19 de julio de 1920 (D. O. nám. 165,
página 972).
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1921.
DA 'ro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
---~1111•1111111111r-
Aguas
Excmo. Sr.: Por haber sido nombrado por real
orden de 7 do enero último, el Ingeniero do Cami
nos D. Nicolás Soto Redondo, para desempeñar
una comisión del Ministerio de la Guerra, S. M. el
Rey (q. D. g.) so ha dignado disponer ceso en el
servicio técnico de abastecimiento de agua a las
Bases navales, con fecha 31 del pasado mes de
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para _su
conocimiento y demás fines.—Dios guardo a V. E.
muchos años.— Madrid 7 de febrero de 1921.
DA ro
Sr. Almirante Jefe.del Estado 1Slayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta mixta para abasteci
miento do agua a las Bases navales
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Fondos económicos
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.610, fecha 24 de noviembre próximo pasa
do, del Capitán general del departamento de Car
tagena, que consulta a este Ministerio si la Ayu
dantía Mayor del arsenal debe seeguir atendiendo
con su fondo económico los gastos que ocasiona el
Detall de obreros torpedistas electricistas o la es
tación .torpedista (Pontón Isabel II), teniendo en
cuenta que por real orden (je 12 de abril de 1918
(D'Auto OFICIAL núm. 86, pág. 598), fué ordenada
la consignación en presupuesto de seiscientas pe
setas anuales para la atención del referido Detall,
que no figuran en el presente ejercicio, teniendo
en cuenta que no es práctico consignar cantidades
independientes para atenciones análogas, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el 14.;stado Mayor central de la Armada o
Intendencia general ha tenido a bien resolver:
1.0 Que la estación torpedista de Cartagena, es
la que en la actualidad debe atender los gastos que
ocasiona el mencionado Detall, instalado a su
bordo.
2." Que en el proyecto para el huevo presu
puesto, se tenga en cuenta el aumento de seiscien
tas pesetas (600 ptas.), expresadas en la referida So
berana disposición, para la estación torpedista in
dicada, al objeto que queda apuntado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
12 de febrero de 1921.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
_
gena.
--.411111■4111~-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 21 de enero del corriente año, del Comandante
general del arsenal de Cartagena, que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valorada de efectos quo interesa se au
menten al cargo del maestro del taller do electri
cidad y torpedos del arsenal, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner se apruebe el aumento al cargo quo so inte
resa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de
febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe. de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arenal de Carta
gena.
Remeños de alerereatela.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del maes
tro cies taller de electricidad ytorpedos del arsenal deCartagena:
Cantidad. VALOR
Pesetas
1 Una caja de herramientas para el manejo
a bordo de torpedos B. L. serie C 1.216'42
3 Tres carritos para cabezas de torpedos 13. L 13(4'62
3 "'ves idem para colas de torpedos B. 1.82'10
1 Un punzón y matriz para producir las
cargas de IOS torpedos 13. L. de 1.036'00
2 Dos juegos de herramientas para torpe,.
dos B. L. de 2.1 . 'l 181'9133 Tres juegos de bandejas para faenas de
regulación. 188'56
2 Dos juegos de herramientas para los gi
roscopos B. L. de `)I. 405'54
1 Un juego de terrajas y machos para ros
, car los torpedos B. L. de 21 233'1
iquelao de 8'5 pulgadas, diámetro
0
1 Un tacómetro estacionario onaditamecn
n d o
graduado de -100 a 4.200, índice rojo en
tre 1.600 y 1.700 revoluciones, inclu
yendo polea de siete pulgadas diámetro 323'75
Dos tacómetros mano completos 621'60
1 Un soporte completo para pruebas de rue
.
-
das de turbinas a 19.000 revoluciones,
incluyendo engranajes y taquímetros
para low torpedos B. I, 7•640'50
Un tacoscopo completo 310'80
Dos zunchos para izar torpedos B. L.
de 21. 419'94
2
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 46, fecha 8.de enero de este ario, del Capitán
general del departamento de Cartagena, quo eleva
a este Ministerio, expediente relativo a la entrega
al contratorpedero Audaz, por la S. E. de C. N. de
uno de los botes automóviles terminados con desti
no a los destroyers en construcción, quedando la
Sociedad obligada a sustituirlo cuando sea recibi
do por la Marina el destroyers a quien pertenece,
ten iendo en cuenta quo dicha entrega fué ordena
da por real orden telegráfica de 7 del mencionado
mes de enero, el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien conceder el crédito
de veinlidos mii ochocientas noventa y cinco pese
tas con sesenta y cinco céntimos (22.895'65 pesetas),
importe del bote automóvil de referencia, que afec
tará al capítulo 7.', articulo 3.0 del vigente presu
puesto, en el quo existe crédito para satisfacerlo.
Lo que deireal orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guardo a V. E_ muchos anos.—Madrid 12
de febrero de 1921. \
bATo
Sr. Almirante ,lefo del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. 0.apitán general del departamento de Cal ta
gena.
Si.. .intendente general de Marina.
-rine> 41111111•..-- -
Élxcmo. si'.: Dada cuenta del escrito del Viceal
mirante Presidente do la Asociación Benéfica para
Huérfanos de Genera1es1 jefes y Oficiales de la Ar
mada, de fecha 15 de octubre do 1920, manifestan
do que la cantidad do ochenta y cinco niil pesetas,
consignadas en presupuesto para las obras de al
éantarilladb, resulta insuficiente, y solicitando una
ampliación do doscientas cincuenta mil pesetas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por al Estado Mayor central Jefatura de
Construceidnes navales, intendencia general o In
tervención civil de Guerra y Marina, so ha digna
do conceder la ampliación solicitada 'y disponer so
realicen las obras por medio do subasta.
Para esta atención so concede un crédito de dos
cientas cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.) con
cargo a los conceptos Comunicaciones do las Ba
ses navales secundarias con las principales y el
Estado Mayor central y Construcción do un Centro
do estudios y proyectos, del capítulo 14, art. 2." del
vigente presupuesto.
Lo que de real orden manifiesto a V. 1(1.119.ra su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidratilicas.
Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación benéfica para
Huérfanos de (.4enerales, Jefes y Oficiales do la Ar
mada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores .....
-^4111D qh (111111m■-
Contratos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do bonformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
so ha dignado aprobar el contrato quo para el su
ministro al arsenal de Forrol de 530 galones de pe
tróleo se celebró en Nueva York el 22 de septiem
bre de 1920, entro la Comisión de Marina en los
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Estados Unidos y la Sociedad The Atlantic Refing
Company, de Filadelfia.
Lo que do real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.--Dios guarde a V. E.
muchos años.---Madrid 7 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Consbucciones de ilrtillevía
Cuerpo de Artilieria
Excmo. Sr.: Siendo conveniente ultimar la re
dacción de las instrucciones para el l'un*, uso y
conservación do la artillería do 152 y 47 mm. con
montaje antiaéreo, sistema «Vickers», cuyo traba
jo tiene encomendado el coronel de Artillería de la
Armada (E. H.) ti. Diego do Lora y Ristori, por
real orden de 10 de enero de 1918, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura de Construcciones do Artillería, so ha ser
vicio disponer que la autorización concedida al
mencionado jefe, para pasal en comisión indemni
zable al arsenal de la Carraca y nacencia do las
Armas, cuando lo estime necesario, quede amplia
da para venir a esta Corte, toda vez que los planos
de dicho material se han de hacer en la sección de
dibujo de la S. E. de C. Ñ.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1921.
DA TO
Sr. General Jefe de Construcciones do Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de (hierra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N,
- • -
Academia de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 523, de
5 de febrero actual, del Capitán general del depar
tamento do Cádiz, en la que se expresa que en
cumplimiento a la real orden de 22 de noviembre
último, ha sido adjudicada con fecha 3 de enero
próximo pasado, previo concurso, la plaza de pro
fesor de idioma inglés en la Academia de Artillería
de la Armada a D. Manuel Baldasano y López
Martínez, S. M. el Hoy (q. D. g.) se ha servido apro
bar la adjudicación de la referida plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 12 de febrero de 1921.
DATO
Sr. General .Jefe de Construcciones do Artillería
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y deProtectorado en Marruecos.
+411 • Imre
Maestranza
Excmo. Sr Visto el resultado de los exámenes
verificados con arreglo al Reglamento provisional
de maestros y delineadores, aprobado por real de
creto de 10 de enero de 1917, para cubrir una plaza
de segundo Delineador del ramo de Artillería, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, ha tenido a bien nombrar segundo Deli
neador del ramo de Artillería, a D. Alejandro Pi
dal y Bermejo, el cual deberá ocupar el destino de
SU clase vacante en la Academia do Artillería de la
Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ef•-.3ctos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 12 de febrero de 1921.
D1 'ro
Sr. General .Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del 14.'stado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán generP1 del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (le!Protectorado en Marruecos.
-~1•111111111111111~.
Recompensas
Excmo, Sr.: Vista la instancia presentada por el
Teniente coronel de Artillería de la Armada D. Eu
genio Pérez Baturone, que fué remitida con la car
ta núm. 321 de 22 de enero, del Capitán general del
departamento de Cádiz, en súplica de recompensa
por haber desempeñado durante más de cuatro
años consecutivos servicios industriales, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha dignado conceder al MencíoKado Jefe, la cruz
de segunda clase de la orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión y pasador con lema
«Industria Naval Militar», por hallarse compren
dido en el párrafo 1.° do la regla 3.", punto e de la
real orden de 12 de julio de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos afíos.—Madrid 12 de febrero do 1921.
DATo
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento do Cádiz.
Obras
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Ca
pitán general derdepa•tamento do Cádiz, de 22 de
noviembre último, con el que remite acuerdo de la
Junta facultativa de Artillería, acompañado de
presupuesto pai a la habilitación de un local donde
poder realizar las pruebas .reglamentarias de pól
voras, interín no se lleva a cabo la construcción de
un laboratorio dedicado al estudio y pruebas de
explosivos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central y lo propuesto por la Jefa
tura de Construcciones de Artillería, so ha servido
aprobar la habilitación del local de que se trata,
debiendo afe( Lar su importe de cuatro mil cuatro
cientas setenta y cinco pesetas setenta céntimos
(4.475,70 ptas ) al concepto «Reparación de edifi
cios fuera de arsenales», del capítulo 13, art. 3.° del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consigui mtes.—Dios guarda a V. E..
muchos años.— Madrid 3 de febrero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Constiucciones do Artillería..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central del
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la real orden del
Ministerio de la Guerra de 15 de enero del año pró -
ximo pasado, en la que so manifestaba que esta
ban fabricados y listos para pruebas un loto expe
rimental de 200 estopines de percusión sistema
«víckers», primera parte del pedido do 3.770 que
se construyen por la Pirotecnia Militar de Sevilla,
y habiéndose verificado aquéllas por la Junta fai
cultativa de Artillería, tanto en la fábrica cons
tructora como en el polígono do Torregorda, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, ha tenido a bien disponer se manifieste
a la fábrica constructora lo siguiente:
Que el resultado obtenido fuó satisfactorio,
tanto en la prueba de sensibilidad como en la de
obturación efectuadas en el cañón de empleo con
la carga normal do servicio.
2.° Que en los cincuenta estopines tirados sin
carga de proyección ni proyectil, tan sólo se obtu
vo un fallo de fuego, habiéndose observado que
éste no fué producido por defecto de la cápsula,
sino debido a causa de que en el conducto cónico
de comunicación del fuego, donde tiene alojamien
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to la bola do obturación, se encontraban dos de és
tas, por lo cual la colocada hacia el culote obtura
ha el alojamiento, quedando parto del tornillo fue
ra de su rosca e impidiendo que el fuego de la cáp
sula se comunicase al polvorín, y
3•0 Que teniendo en cuenta los resultados que
se manifiestan, so continíte la fabricación de los
estopines restantes, dándose cuenta de su termina
ción a este Ministerio para llevar a cabo la recep
ción definitiva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos consiguientes. -- Dios guarde a
V. E. muchos afios. Madrid 3 de febrero de 1921.
DA ro
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación nitlin. 1.679 de
7 de diciembre último, del Capitán general del de
partamento de Cartagena, con la que se remite pre
supuesto para la adquisición e instalación de un
horno de gas para revenir proyectiles, ascendente
a veinticuatro mil doscientas una pesetas, oferta do
la Casa R. d'Aulignac, con destino a la habilita
ción de los talleres de Artillería de la Base naval
de Cartagena, cuyo gasto ha do afectar a los crédi
tos consignados en la ley do 17 de febrero de 1915,
y teniendo en cuenta el plazo de construcción y lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, ha tenido a bien disponer
que se efectúen las gestiones necesarias para la re
ferida adquisición, que no ha de llevarse a cabo
hasta que se concedan los créditos necesarios para
ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1921.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
411.411•0.-
Excmo. Sr. Vista la comunicación núm. 1.669 de
6 de diciembre último, del capitán general del de
partamento de Cartagena con la que se remite pre
supuesto para la adquisición e instalación de un
horno de gas para templar proyectiles, ascenden
te a veinticuatro )nil, ochocientas veinte pesetas,
oferta de la Casa U. d'Aulignac, con destino a la
Habilitación de los talleres de Artillería do la Base
naval de Cartagena, cuyo gasto ha de afectar a los
créditos consignados en la ley do 17 do de febrero
de 1915, y teniendo en cuenta el plazo de construc
ción y ;lo informado por la 2.a Sección (Material
del Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
de Construcciones de Artillería, ha tenido a bien
disponer que so efectúen las gestiones necesarias
para la referida adquisición, que no ha de llevarse
a cabo hasta que se concedan los créditos necesa
rios para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1921.
DATO.
Sr. General Jefe do Construcciones do Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta•-
geno.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación ntlin. 1.699 de
11 de diciemtire último del Capitán general del de
partamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto para la adquisición e instalación de
un gasógeno para el servicio de los hornos de tem
plar y revenir proyectiles, ascendente a doce mil
pesetas, oferta de la casa R. d'Aulignac, con desti
no a la Habilitación de los talleres de Artillería de
la Base Naval de Cartagena, cuyo gasto ha de afec
tar a los créditos consignados en la ley de 17 de fe
brero de 1915, y teniendo en cuenta el plazo de
construcción y lo informado por la 2.' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, ha
tenido a bien disponer se efectúen las gestiones ne
cesarias para la referida adquisición, que no ha de
llevarse a cabo hasta que se concedan los créditos
necesarios para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guante a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de i121.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Vstado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoi :ido de Marruecos.
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Intendencia general
Reconwensas
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formulada por la Ordenación general de pagos de esteMinisterio, a favor del comisario de la Armada don
Emilio Ferrer e Izquierdo, S. M. el Rey (q. D g.),de acuerdo con lo inf‘wmado por la Intendencia general y lo propuesto por la Junta de Recompensas,
se ha servido conceder al expresado jefe, la cruz de2." clase del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión, como premio a los muy meritorios y relevantes servicios prestados por el mismo en este
Ministerio desde el ario 1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,i
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1921.
DXTO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. _Ordenador general de pagos de este Ministe -
rio.
Señores
mamo. •••••■••~1~1111.0.411111011111111111.~■■•■~~.
Servicios sanitalios
•
Orden de San Hermenegiido
Excmo. Sr.: 14.1 Sr. Ministro de la Guerra en real
orden comunicada de 4 del actual díce al de Mari
na lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio en real orden
circular de esta fecha se dice io siguiente: El Rey
(que Dios guarde), do acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo se ha dignado conceder a los jefes
y oficiales del Ejército y la Armada en activo y
retirado comprendidos en la siguiente relación que
da principio con D. Eustasio Blanco Saenz y ter
mina con D. Baldomt4ro Riobo Mauriz, las conde
coraciones de la referida Orden quo se expresan,
con la antigüedad que respectivamnte se les seña
la, como comprendidos en la real orden de 5 de
agosto último (C. L. núm. 383).» De real orden co
municada por el Sr. Ministro de la Guerra, lo tras
lado a V. E. por figurar en dicha relación el sub -
inspector médico de primera I). Tomás Quiralte
Rugama, con cruz y placa y antigüedad do 7 de
marzo de 1918 y el maquinista mayor D. Baldome
ro Riobo Mauriz, con cruz con la misma anti
güedad.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.---
Madrid 9 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del f.:Ntado Mayor central
Gabriel Anión, •
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro!
Recompensas
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden comunicada do 2 del ac
tual dice al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán general de la tercera Región lo si
guiente: <Visto el escrito que V. 1. dirigió a este
Ministerio en 10 de septiembre último, al que
acompañaba copia de otro del Gobernador militar
de Cartagena, dando cuenta de la asistencia y cui
dados do que son objeto los individuos del Ejérci
to que ingresan enfermos en el Hospital de Marina
do aquella plaza, el Rey (q• D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Secretaría de es
te Ministerio, se ha servido disponer se haga saber
a su Director, el Inspector do Sanidad de la Arma
da, D. Luis Vidal y Teruel, el agrado jcon que ha
visto sus meritorios servicios y, amor demostrado
al Ejército». De real orden, comunicada por dicho
Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su conoci
miento
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para iguales fines.
Dios guarde .a V. E. muchos años. -Madrid 9 de
febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anlón.
Sr. General Tefe do los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general.del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada,
Sección no oficial
ASOCIACIÓN BENEFICA PARA ITURFANOS DE LA ARMABA
AVISO
Para dar cumplimiento a los artículos 11 y :15 del re
glamento de esta Asociación, so convoca en nombre de
su Presidente, Excmo. Sr. _Vicealmirante D. Miguel Már
quez de Prado y Solís, a junta general ordinaria, quo se
celebrará en el salón de la Jurisdicción del Ministerio el
(lía 15 del próximo marzo, a las cuatro de la tarde.
Madrid, 15 de febrero de 1921.
El Secretario,
llam,671 de la Fuente.
/my) (Jo) Ministerio ile Marina
